




















債（Wandelsschuld verschrei bungen）又は利益配当附社債（Gewinnschuld verschrei-
bungen）の発行〔第221条第l項），通常の資本減少（ordentlicheKapitalherabsetung) 
（第222条第1項〉，簡易な資本減少（vereinfachteKapitalherabsetung) （第229条第
3項〉及び株式の消却による資本減少（Kapitalherabsetung<lurch Einziehung von 
Aktien）のうち簡易な手続（第237第3項）によらないもの（第237条第2項〉の場合
には， 「決議の際に代表される基本資本の少なくとも 4分の 3を含む」過半数が必要
である。従って資本の25%の所有はこれらの決議を阻止することができるので，間止























(2）差し当たり Lenski/Schmidt,Korperschaftsteuer, 1972, S. 116; Knobbe/Kuek, 



















減税特恵関係の資本参加にあったと言われている。 Lenki/Schmidt,a. a. 0., S. ll5. 
(5) 第6条第8号は資本収益税法第16条第2号（後に第3条第l項第10号〉から生じた
が，この規定は戦争税法に倣ったことに基づく。 Vgl. Evers, Kommentar zum Kar-
perschaftsteuergesetz, 1923, §6 Anm 58; Rosendorff, Handausgabe des Korperschaft-
steuergesetz, 1921, S. 184; Hamburger, Korperschaftsteuergesetz, 1922, S. 160. 
(6) 営利会社（Erwerbsgesellschaften）の概念は初め第12条第1項で，次いで1922年4




経営体を有するその他の人的団体（sonstigePersonenvereinigungen mit wirtschaft” 

































されている。 Evers,a. a. 0., §6 Anm 63.表現が適当でないので1925年法で改めら
れている。また「全株式，鉱山株，持分及び享受証券」となっているが， 「及び」は
「又は」の意味である。
(8) 5分の lを4分の lに変更した理由は，理由書によれば4分の lの場合「初めて支
配を話すことができるから」である。 Rosendorff,kるrperschaftsteuergesetz,1925, S. 
173; Kennerknecht, Kommentar zum K6rperschaftsteuergesetz, 1926, § 11Anm 11. 
(9) 旧法では免除は，法人税義務ある限り，無限納税義務を負担するか否かを問わない
とされていた。 Evers,a. a. 0., §6 Anm 60. 


























(Kommemtar zum kるrperschaftsteuergesetz,1938, § 11 Anm 15）は，特恵の性質
から，下位会社は少なくとも有限納税義務がなければならないと解する。これに対し
Mirreは，下位会社も無限納税義務を負わなければならないと主張していた。詳しく



















(12) Bliimich/Hafemann, kるrperschaftsteuergesetz,1939, § 9 Anm 3; Kennerknecht, 
a. a. 0., 1938, §9 Anm 9; Bliimich, kるrperschaftsteuergesetz,1939, §9 Anm 3, 











の後の法人税法の解釈にも有効である。 Vgl. Rasch, 2. Aufl., 1955, S. 202; derselbe, 







特恵に関するその後の大きな改正は，いわゆる分割税率（der sog. gespaltene 
Steuersa tz）の導入に伴って生じた追加税（dieNachsteuer）制度の導入である。
その発端と成ったのは， 1952年12月15日の「資本市場促進のための第1法律」
(Erstes Gesetz zur Forderung des Kapitalmarkts) (BG Bl I, S. 793; BStBl 
I, S. 985）である。同法により確定利息の有価証券の利息に広範な税免除が
導入された。その結果株式が不利となるため1953年6月24日の「税規定の変更
と予算処理の保証のための法律」（Gesetz zur A nderung steuerlichen V orsch司







る。 Krollmann,Korperschaftsteuer-Kommentar, 1962, §9 Tz 3f.は，命令第21条
は法人税法第9条第1項に反するから，基本法第80条に基づいて無効であると主張し
たが，同規定は特恵が廃止されるまで、維持され続けた。
(14) Vgl. Buhler, Steuerrecht der Gesellschaften und Konzerne, 3. Au日.， 1956, s. 309; 
Lenski, Kるrperschaftsteuer,2. Aufl., 1953, S. 81. 
間 同法は，資本市場，なかんずく確定利息付有価証券市場を活性化させることによ
り，税収入が増大することを期待して制定された。詳しくは Grieger,Erstes Gesetz 




(16) V gl. Grieger /Brockhoff, Die einkommen-, kむrperschaft-gewerbesteuerlichenVor・ 





















し、う規定も定めていた（制定理由については Grieger/Brockhoff, Deutsche Steuerニ
Zeitung 1953, S. 217 (231f.）参照〉。しかし前者は， 1954年12月16日法で、維持された
が（Vgl.Grieger, Die Anderu昭 desKorperschaftste田 rgesetzes,Deutsche Steuer 
ニ Zeitung1954, S. 421 (422)), 1958年7月18日法で削除され，後者は1954年12月16日
法で削除されているので（Vgl.Grieger, Deutsche Steuer=Zeitung 1954, S. 421 (422 
und 424））その詳論は控えることにする。
(l'iう Vgl. Siara, Die kるrperschaftsteuerder Kai talgesellschaften nach der “Kleiner 
Steuerreform”DB 1953, S. 516ff.; Flume, Kるrperschaftsteuerfir Gewinnaussch-
iittungen und Schachtelbeteiligungen, DB 1953, S. 560ff.; Grieger, Zur Auslegung und 

























































であるとされている（Vgl. Krollmann, a. a. 0., § 19 Tz 44; Bliimich/Klein/Stein-






























を変更するための法律」（Gesetzzur Anderung steuerlicher Vorschriften auf 
dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Ertrag und des Verfahrens-
rechts) (BGBI I, S. 473; BStBI I, S. 412）であるO 同法は，公開資本会社
(die Publikumskapi talgesellschaf t）の場合企業の自己金融がおびただしくな
。 Grieger,Deutsche Steuer=Zeitung 1954, S. 421 (423). 
(2Z) Lueb, kるrperschaftsteuer,1955, S. 92. 
(23) V gl. Bliimich/Klein/Steinbring, Kるrperschaftsteuergesetz,3. Aufl., §9 Anm 15. 




















既に述べた通りである。 Rasch,Verhandlungen, 1957, S. 5 (18日ふ彼が引用する






間 Thiel, Die Steuergesetzgebung 1958 auf dem Gebiet der Korperschaft-und 
Gewerbsteuer, Steuerberater-Jahrbuch 1958/59. S, 249 (250ff.); Steinberg, Aktuelle 





























において，顧慮される（第四条第3項第1号）o l~JJち Lademann (Die neuen Tarifvor-
schriften fir“familien-und personengebundene" Kapitalgesellschaften, BB 1958, S. 










第1段階 10,000 - 4, 000 ニ 6,000 × 39% = 2, 340 
第2段階 10,000 - 4, 000 = 6, 000 × 44% = 2, 640 
第3段階 10, 000 - 4, 000 = 6, 000 × 49% = 2, 940 
第4段階 10,000 - 4, 000 = 6, 000 × 54% = 3, 240 
第5段階 5, 000 - 2, 000 = 3, 000 × 59% = 1, 770 
配当されない所得の法人税 12,930 
顧慮能力ある利益配当の法人税 ~8,000 × 26:5~ 4, 77Q 






























等しく（Krollmann,a. a. 0., §19 Tz 102), 12. 5%は普通優遇税率27.5%と割引税率




ない（Vgl.Krollmann, a. a. 0., §19 Tz 104; Lademann, BB 1958, S. 849）。人的
資本会社は持株減税特恵の上位会社になることは可能であり，その際には一般の上位
会社と同じ条件で36%又は12.5%の追加税に服する。前者の場合それによって人的資
本下位会社は13.5% ( =36%（追加税）ー （49%（人的資本下位会社の普通税率）－26.5 
%（人的資本下位会社の割引税率〉〉の追加負担を負うことになり持株減税特恵享受
会社より不利なことについて Thiel,Steuerberater-Jahrbuch 1958/59, S. 249(26lf.) 
参照。
(3D 25%は普通資本収益税率に等しく， 12.5%は普通優遇税率27.5%と割引税率15%の
差に等しい（Vgl.Krollmann, a. a. 0., §19 Tz 109£.) 
- 95-
- 96ー







法人税法（BStBlI, S. 7 40）と同ーの規定が1967年12月21日の第2税変更法
(Zweites Steuerぬderungsgesetz) (BStBl I, S. 484）による変更を受けるま
で適用され続けた。従って1965年株式法が制定された年の規定（KstG1965, 
















改正までの議論については Laden,BB 1958, S. 849 (850f.) ; Thiel, Steuerberater-


























C3) V gl. Falk, Grundgedanken zum Z wei ten und Dri tten Steueranderungsgesetz 1967, 
Deutsche Steuerニ Zeitung1968, S. 7ff. 
ω この点を詳細にl；命ずるものとして Hubel,Die kiinftige Besteuerung des Kredit-
gewerbes auf Grund des Zweiten Steueranderungsgesetz 1967, Deutsche Steuer= 


















26. 5% （これは今までの税率の平均値に等ししうから，それぞれ28%,31. 5%, 35%, 
38. 5%, 42%, 35% （この値は今までの税率の平均値に等ししうに変更されている




(Gesetz zur steuerlichen Gleichm忌Bigkeitbei Auslandsbeziehungen und zur Ver-
besserung der steuerlichen Wettbewerbslage bei Auslandsinvestitionen）ニ（「外国税






会社（T och ter gesellschaf t）と呼ぶ）に第9条第l項と同じ条件で資本参加している
ときには，配当された収益に対する外国の源泉徴収税と並んで外国会社の国で交払わ
れた法人税は資本参加の収益につきドイツの法人税に算入されるとする，アングロ・
アメリカ法領域で使用されている， いわゆる間接税算入方式（dasModell der sog. 

















扱う旨の規定を定める様に変わり，従来の第 2 項ないし第 4~は第 6 項ないし第 8 項
に移行されている。詳しくは Lempenau,Die neuen Schachtelprivilegien for aus-
landsbeteiligungen, BB 1972, S. 1045ff.参照。
倒木村弘之亮「西ドイツ型法人税株主婦属方式とそのポリシー：配当所得の総合課
税」ジュリスト679号（昭53)108 (110）頁など参照。








Kennerknecht, Kommentar zur kるrperschaftste田 rgesetz,1938, §9 Anm 2; Mirre/ 





a. a. 0., §9 Tz 2は，それ故「持株減税特恵は，経済集中を阻む」と評価する。 Muller-
Dott, Uber die Notwendigkeit eines kるrperschaftsteuerlichenSchachtelprivileges, 
BB 1977, S. 1267 (1269）は， 1977年法以後でも持株減税特恵は必要であると主張す
る｜擦に1934年のドイツ法アカデミー財政税法委員会の見解を引用してし、る。
(41) Emmerich/Sonnenschein, Konzernrecht, 2. Aufl., 1977, S. 25; Meycr, Der EinfluB 





















(42) Miiller-Dott, BB 1977, S. 1267 f.，乱1erkert,Pladoyer fir ein Schachtelprivileg 
im neuen kるrperschaftsteuerrecht,DB 1977, S. 1819. 
制 Giirsching/Stenger,Kommentar zum Bewertungsgesetz und Vermるgensteuer-
gesetz, 1984, Bewg §102 Anm 2; Wohe, Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, II/2, 
2. Aufl., 1982, S. 177.; Moebus, Schachtelbeteiligung bei der kるrperschaftsteuer, 
































同 Vgl.Dziegalowski/Thiimen, Das Reichsbewertungsgesetz, 3. Aufl., 1931, §46. 
第26条第2項第1号に挙げられた種類の会社は，第44条第2項第1号に挙げられた種
類の会社と改められているが，何の変更もなし、。

























(BStBl I, S. 450）第4条第1号により新第2項が定められ，査定法の持株減
有限会社，植民会社及び鉱業法上の鉱山組合である。
(48) Krekeler, Das Reichsbewertungsgesetz, 4. Au日.， 1939, s. 46. 
側相互参加の場合にも持株減税特恵が認められることにつき学説は一致している。
Troll, Das vermるgensteuerlicheSchachtelprivileg bei eigener Anteile und bei 
wechselseitiger Beteiligung, BD 1965, S. 1261f.；恥1oebus,a. a. 0., S. 29f.; Giir-








ための法律（財産税改正法）) ( Gesetz zur Reform des Vermogensteuerrechts 
und zur Anderung anderer Steuergesetze (V ermogensteuerreformgesetz =VS” 
tRG) (BStBl I, S. 233）第2条第14号によって行われている。第1項と第2
項は変更を受け，第3項は削除されている。第1項は「内国の資本会社，公法











(Einfohrungsgesetz zum Korperschaftsteuerreformgesetz (EG KStRG) (BStBl 
I, S. 476）によって行われた。そして一番新しい， しかし重大な改正が1983
年12月22日の「経済の競争能力の強化と税的有利の制限のための法律（税免
除法〉」（Gesetzzur Starkung der Wettbewerbsfahigkeit der Wirtschaft und 
(50) V gl., Lempenau, BB 1972, S. 1045 (1051£.). 




zur Einschrankung von steuerlichen Vorteilen (StEntlG 1984) (BGBI I, S. 
1538）第 1条第2号によってもたらされた。その最大の改正点は，第 1項及び











が削除され，新第3項が定められている。 Vgl.,Giirsching/Stenger, a. a. 0., Bewg 
§102 Anm 1; Ziegler, Bewertungsgesetz, Kommentar 1984, Bewg §102 Anm 1. 
(5~ Ziegler, a. a. 0., Bewg § 102 Anm 1; Akutuelle Steurnachrichten, Deutsche 
Steuer=Zeitung 1983, S. 170 (171f.）.その他の理由として多くの他の国の規制（例え
ば合衆国，フランス，イギリス，日本〉と一致することも挙げられている。 Giirsching/
Stenger, a. a. 0., Bewg §102 Anm 22. Gutachten der Steuerreformkomission 1971 







































る。」。 Wるhe,a. a. 0., S. 184は， 25%未満の課税は25%まで持分所有を高めようと
する刺激を与えるものであり，その限度は怒意的であると批判すると共に， 25%だけ
に特恵を認めたことは，立法者にとって企業結合の税上の不利益の除去あるいは合併
による集中に対する阻止が問題であることを示していると指摘している。 W日ie,a. a. 
0., s. 190f.も同旨0









(BG Bl I, S. 979）であるが，その第7条は，営業収益を次のように規定し
ていた。即ち，「営業収益は，所得税法又は法人税法の規定に従って調査され，
第8条及び第9条で定められた額だけ加算され且つ控除される，営業からの利
益である」。そして， 1937年2月26日の営業税法第1施行令（ErsteV erordnung 












(5) Troeger-Bangerow, Das Gewerbesteuergesetz, 1937, S. 113, insbesondere S, 159ff., 




（所得税法6条2項及び当時の法人税法5条2項2号参照〉。 Siara,Aenderung des 
Gewerbesteuerrechts, Deutsche Steuer二 Zeitung1951, S. 81; derselbe, Neues Ge-








の規定は，初めて1963年 7月30日の営業税法変更法（Gesetz zur Anderung des 

















変更法（Steueranderungsgesetz1965) (BGBI I. S. 377）により次の様に改
(57) Kilian, Gewerbesteuer, 1963, S. 131, Priese, Kommentar zum Gewerbesteuergesetz, 
2. Aufl., 1955, S. 282. 
(58) Hubel, Bemerkungen zum Gewerbesteuer-Anderungsgesetz, Deutsche Steuer-



























(60) Hubel, Die korperschaftsteuerrechtlichen und gewerbesteuerrechtlichen Vor-
schriften des Steuer加derungsgesetzes,Deutsche Steuer-Zeitung 1965, S. 147 (151). 
制 Withol/Bitter,Gewerbesteuer, Kommentar, §9 Anm. 7 a) (WK Nr. 12/Erg. Lfg. 
17 /Mai 1980); Lenski/Steinberg, Gewerbesteuergesetz, Kommentar, §9 Nr. 2a Anm. 
1 (LS LFG. 49 April 1984). 


























z urReform des V ermるgensteuerrechtsund zur Anderung anderer Steuergesetze 
(Vermogensteuerreformgesetz-VStRG) (BG Bl. I. 949）により， 9条2号a及び12条
3項aにおいて内国の資本会社の後に「文は公法上の信用営造物に対する」が加えら
れている。 Vgl.Withtol/Bitter, a. a. 0., §9 Anm 7. a), §12 Anm. 9. 
側 Moebus,a. a. 0., S. 43. Wるhe,a. a. 0., S. 186. 








見ておくことにする。 Rosendorf£ は， 1927年に取締役会と監査役会の構成員の














(2) Liefmann, Beteiligungs=und Finanzierungsgesellschaften, 5. Aufl., 1931, S. 109. 
(3) Verhandlungen des zweiundviertigsten Deutschen Juristentages, 1959, F 105. 
(4) Iduna事件については拙稿『富大経済論集』 31巻2号10頁以下参照。













(6) Adler-During-Schmaltz, Rechnungslegung und Priifung der Aktiengesellschaft, 
1957, 3. Aufl., Tz 132は， 95%の相互参加は保険経済界でしばしば見いだされる，
と述べているが， Kropff,DB 1959, S. 15 FuBnote 6は，報告者草案の相互参加に該
当するのは4つのケースだけだとし（同旨 VerflechteneAssekuranz gegen Konzen-
tration, Der Volkswirt 1958, S. 2227 (2228）），この記述は正しくないと指摘してい
る。
(7) Winter, a. a. 0., S. 3f.相互参加の類型ごとに大体1つの例を挙げている。
(8) Voran, a. a. 0., Anhang: Ubersicht iiber wechselseitige Beteiligung in der 
deutschen Wirtschaftは，保険（10社〉と産業企業（11社〉のグループに分け，合
計で25のケースの相互参加の例を図表で示している。
(9) Nierhaus, a. a. 0., S. 8f. 
同 Berichtiiber das Ergebnis einer Untersuchung der Konzentration in der Wirt・
schaft vom 29. Februar 1964 (erstattet vom Bundesamt fir gewerbliche Wirtschaft 
in Frankfurt am Main), BT-Durcksache, Nr町／2320,Ziff. 9. 1. 2 (S. 63）.調査
された保険会社数は約220企業で，産業領域の企業は6,000企業である。 Vgl., Zulauf, 





























(1) Zulauf, a. a. 0., S. 2. 
(lZ) BT-Drucksache, 4 Wahlp, Nr.百／171,Zu §18 (S. 102) 
(13) Schonbucher, a. a. 0., S. 26ff., 234ff. 
(14) Zulauf, a. a. 0., S. 3f. 
岡市川兼三「日独100大企業の持分権者比較（1), ( 2完）」『証券経済』第139号（昭57)
1頁以下， 140号23頁以下。研究は MonopolKommission, Hauptgutachten I[ (1978) 






























(20) Rasch, Konzernrecht, 4. Aufl., 1968, S. 71; Emmerich/Sonnenschein, Konzern・
































位。 Vgl.Zulauf, a. a. 0., S. 3f. 










































































































1 ）株式会社エムス 一一一一→ ボルクマー狭軌鉄道汽船有限会社
4一一一一一一一一
資本＝O,976Mill. DM 13.3% 資本＝0,63Mill.DM
100% 
2 ）マルピナ・ライン事務室有限会社一一一一＋ パナルビーナ世界運送有限会社
費本＝O, 71Mill. DM ←一一一
3 ）バイエルン州旅行有限会社






4 ) ドイツ・リパイ・・オーエンズ機 50%起
械カマス会社 一一一→ダーブシュ鉱山会社
資本＝28, 8Mill. DM ←一一一




























































株会社式霊保険幸 グラ ト オルテJ 株式北費バッハー プルガー
株会社式保生命険 会社保式険株 会株主式i保険災火 保金社険 金社般一保険 株社式全保険 社株会式般保険
5.2% 
????
????
??????? ?ライン・
ウュスト
ファー レ
ン・ロ
イド
??? ?
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